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Diabrotica speciosa (Germar,	1824)	e	a	Diabrotica 
viridula (Fabricius,	1801).	No	Sul	do	Brasil,	segundo	
Gassen	(1989),	predomina	a	espécie D. speciosa, 
causando	danos	em	raízes	e	tubérculos	da	batatinha.	































cerca	de	oito	vezes	maior	do	que	a	de D. speciosa. 
Neste	ano,	D. speciosa foi	registrada	em	apenas	
duas	amostras,	em	setembro	e	outubro.	











picos	das	duas	espécies,	o	de D. viridula foi	cerca	
de	três	vezes	maior	do	que	de D. speciosa.	Foram	





Figura 02. Densidade	de	adultos	de	Diabrotica em	
plantas	de	milho	monitoradas	durante	o	ano	de	2002.







para D. viridula. Outra	diferença	entre	essas	duas	
espécies	foi	a	flutuação	populacional	durante	o	ano.	


























abobreira	(Cucurbita pepo)	e	milho (Zea mays), 
Laumann	et	al.	(2003)	registraram	a	ocorrência	de	
18	espécies,	sendo	a	maior	diversidade	observada	
na	abobreira,	onde	predominou Acalymma spp.	e D. 
speciosa.	Por	outro	lado,	no	milho,	predominaram	
as	duas	espécies,	D. viridula	e D. speciosa.	No	
































plantas	de	milho Bt, Cry	1	A(b)	e	não-Bt. Também	
não	se	observou	diferença	na	densidade	de D. 
























de D. viridula. Na	lavoura	de	milho	da	Fazenda	











As	duas	espécies,	D. speciosa e	D. viridula, são	
muito	semelhantes	e	possuem	a	mesma	distribuição	
geográfica,	portanto,	é	possível	que	muitas	das	
citações	referindo-se	a D. speciosa podem	ter	
































invertebradas de cultivos anuales alimenticios 
en America Central: una	guia	para	su	
reconocimiento	y	control.	Turrialba:	CATIE;	London:	
TDRI,	1984.	182	p.
Tabela 1. Características	morfológicas	para	distinção	das	duas	espécies	de Diabrotica que	ocorrem	no	milho	no	
Brasil,	segundo	Rossetto	(1989).






diários de atividades comportamentais de 
Diabrotica speciosa (Germar, 1824) (coleoptera: 






O.	Pragas de solo. Piracicaba:	ESALq,	2001.	213	
p.
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